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Mijne Heren Curatoren. Hoogleraren, Lec-
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der Landbouwhogeschool en Gij allen, die deze 
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Dames en Heren, 
De traditie brengt mede, dat bij de aanvaarding van een 
Hoogleraarsambt de nieuw benoemde hoogleraar een rede uit-
spreekt, waarin hij een onderwerp behandelt, dat verband houdt 
ölet het vak, dat hij zal doceren. 
Zo zult u verwachten van mij iets te horen, dat het gebied 
d e r
 Phytopathologie raakt . 
Ik zal u in deze verwachting niet geheel teleurstellen, maar 
toch wil ik, vóór me op speciaal phytopathologies terrein te 
begeven, iets bespreken, dat tegelijk een breder veld omvat en 
wel de verhouding van het wetenschappelik onderzoek to t onze 
land- en tuinbouw in het algemeen. Dit is een terrein, dat zeker 
reeds vele malen is betreden en ik zal hierop geen belangrijke 
ontdekkingen voor u openbaren, maar toch meen ik, dat hetgeen 
hierover in de laatste jaren is gesproken, zelfs vanaf de plaats, 
waarop ik me nu bevind, voor my aanleiding mag zijn, mijn 
oordeel over deze kwestie hier te uiten. 
Door mijn werkkring en vriendschapsbetrekkingen ben ik in 
I e laatste jaren ruimschoots in de gelegenheid geweest voeling 
te houden met de denkbeelden, die over dit onderwerp heersen 
in sommige kringen der Landbouwhogeschool, aan de Universi-
teiten en bij de praktiese tuinbouw. Al weet ik, dat in elk der 
drie genoemde kringen er velen zullen zijn, die het volkomen 
met mijn denkbeelden eens zijn, toch hoort men soms uitlatingen, 
die m.i. er op wijzen, dat men elkaar niet volkomen begrijpt. 
Ten onrechte wordt hierdoor soms de schijn opgewekt alsof 
er een onvoldoende onderlinge waardering zou bestaan, waarvoor 
geen enkele grond aanwezig is. 
Het zou me zeer verheugen, indien ik, door enkele dezer uit-
latingen naast elkaar te plaatsen, er mee toe zou kunnen bij-
dragen dit misverstand te doen verdwijnen. 
Mijn bedoeling is vooral om aan te tonen, dat enkele veelal 
gemaakte tegenstellingen, of in werkelikheid niet bestaan, óf dat 
hieraan een onjuiste uitleg wordt gegeven. 
Wat ik daarvoor eerst in ' t kort wil bespreken, zijn de begrip-
pen, welke men dikwijls als tegenstellingen vindt gerangschikt 
onder de hoofden: Zuivere- en toegepaste wetenschappen, terwijl 
ik daarna iets wil zeggen over de verhouding tussen hare be-
oefenaren onderling en beider verhoudingen to t de land- en 
tuinbouw en hare problemen. 
Bestaat er inderdaad een tegenstelling als zuivere en toege-
paste wetenschap en moet de landbouw-wetenschap tot de laatste 
worden gerekend? 
Zowel hier, als bij verder volgende beschouwingen, meen ik 
de aandacht in het biezonder te moeten vestigen op de rede 
gehouden door MOLL in 1910 bij de overdracht van het Recto-
raat aan de Rijks-Universiteit te Groningen: „De idee der 
Universiteit in hare toekomstige ontwikkeling' ', een verhandeling 
zo rijk aan mooie en diepe gedachten, dat ze voor ieder, die 
de Wetenschap liefheeft, van hoge waarde moet zijn. 
• Voor het begrip zuivere wetenschap tegenover toegepaste 
wetenschap, stelt MOLL reeds de naam vrije wetenschap in de 
plaats. De ongelukkige naam zuivere wetenschap, waardoor bij 
elke vergelijking de tegenstelling als minder „zuiver" moet 
worden beschouwd, kunnen we daardoor gelukkig laten varen. 
Hij definieert verder deze begrippen als volgt: 
„Naarmate het doel, dat men zich bij de bestudeering der 
wetenschap voor oogen stelt, kan men haar beschouwen als 
vrije wetenschap, zoo ze wordt beoefend om haar zelfswil; als 
toegepaste of vakwetenschap, zoo ze wordt beoefend om de wille 
harer toepassing op vreemd gebied, hetzij op een andere weten-
schap of wel min of meer rechtstreeks op 's menschen geestelijk 
en stoffelijk welzijn. Uit deze bepaling volgt, dat de boven-
genoemde onderscheiding er eene is van zuiver subjectieven 
aard; de bedoeling van den beoefenaar behaalt hier het karakter 
van de door hem beoefende wetenschap. Geen enkele wetenschap 
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 uit haar aard vrij of toegepast, ieder vak van wetenschap kan 
°P beiderlei wijze beoefend worden." 
Dit brengt dus mee, zoals hij verder dan ook nog in het 
«lezonder memoreert, dat b.v. geen enkel deel der landbouw-
wetenschap uit haar aard toegepast moet worden genoemd. 
MOLL wenst beide takken van wetenschap ook aan de Univer-
siteit vertegenwoordigd te zien en zegt, dat ze beide naast elkaar 
e n
 niet onder elkaar moeten staan, maar toch kent hij aan de 
vrije wetenschap een hogere plaats toe. 
De vrije wetenschap noemt hij naar haar aard algemener en 
edeler, dan de wetenschap, die het biezondere doel beoogt. 
Hij meent, dat de beide takken zusterlik zullen kunnen 
samengaan en de laatste zonder strijd gaarne de suprematie 
aan de eerste zal overlaten, omdat de toegepaste wetenschap 
voortdurend de hulp der vrije behoeft om verder te komen. 
Men kan erover strijden of de toegepaste wetenschap, het 
menselik stoffelik of geestelik heil behartigende, een uit een 
ethies oogpunt minder hoogstaand doel nastreeft, dan de zgn. 
vrije wetenschap, die zich alleen het doel om de waarheid te 
leren kennen voor ogen stelt. 
Daarop wil ik hier niet ingaan. Ik geloof, dat we het volkomen 
m e t MOLL eens kunnen zijn, dat er een principieel verschil be-
g a a t tussen het doel, dat een Universiteit en een Landbouwhoge-
school als een geheel voor ogen moet staan. We verlagen 
geenszins de luister der Landbouwhogeschool, indien we erken-
nen, dat haar algemeen doel een meer beperkt gebied omvat, 
dan dat waarnaar de Universiteit moet streven. Dit brengt toch 
geenszins mee, dat de wijze van werken in het algemeen of de 
methoden van onderzoek ener Landbouwhogeschool op een uit een 
wetenschappelik oogpunt gezien lager peil zouden moeten of ook 
maar mogen staan, dan aan enige Universiteit kan worden geëist. 
Ik meen dan ook in geen enkel opzicht in strijd te zijn met 
de geest van MOLL'S betoog, indien ik vorklaar, dat het erkennen 
van een principieel verschil tussen het doel van Universiteit en 
Hogeschool in haar geheel, geenszins noodzakelik moet mee-
brengen enige tegenstelling tussen de beoefenaren van vrije en 
toegepaste wetenschappen, waarop een onderlinge meerdere of 
mindere waardering zou kunnen worden gebaseerd. 
Toch krijgt men de indruk, dat soms voor de Landbouwhoge-
school het recht om vrije wetenschap te beoefenen wordt ge-
eist, uit vrees, dat anders haar wetenschappelik peil of haar 
aanzien zou dalen, alsof de „wetenschappelike waarde" van de 
prestatie's der werkers aan de Landbouwhogeschool in enig 
verband zou staan met de omstandigheden, dat deze een gebied 
van vrije of toegepaste wetenschap betreffen. 
Dit laatste kan toch geenszins het geval zijn! 
Het feit, dat de Hogeschool, een school voor toegepaste 
Wetenschappen is, brengt slechts de eis mee, dat ze haar pro-
blemen voor onderzoek kiest op haar speciaal gebied. Ze heeft 
echter het recht om alles t e bestuderen, wat binnen het kader 
van haar problemen valt en a priori kan geen enkel gebied der 
wetenschap hiervan worden uitgesloten. 
Een gevaar dreigt slechts, indien reeds de propaedeuse aan 
de L. H . S. te veel wordt toegespitst op de vakken van toege-
paste wetenschap, welke later zullen worden beoefend. Dit ge-
vaar is dan echter slechts aan een verkeerd begrip van hetgeen 
van een L. H. S. geëist moet worden, te wijten. 
Het zich beperken, to t de beoefening van de vakken van toe-
gepaste wetenschap behoeft dus voor de L. H. S. geen gevaar 
mee te brengen om tè veel vakschool te worden en zo heeft 
men aan de andere kant m. i. ook ten onrechte aan de Universi-
tei t het verwijt gevreesd om tè weinig opleidingsschool voor de 
beoefening van bepaalde vakken van toegepaste wetenschap 
te zijn. 
Hiermee zal toch in verband staan, dat wel van de kant der 
mediese faculteit er op is aangedrongen de propaedeuse van de 
a.s. medici van de Wis- en Natuurkundige naar de Mediese 
faculteit over te brengen. 
Het afleggen van het prakties examen voor apothekers-
assistent wordt geëist, voordat men to t het apothekersexamen 
wordt toegelaten. Men heeft er op aangedrongen, dat de Uni-
versiteit zich met de opleiding tot het leraarsambt zou belasten. 
En bovendien heeft men getracht de studie aan de Universiteit 
voor velen minder bezwaarlik te maken, door de noodzakelike 
studietijd belangrijk in te korten. Dit alles schijnt me met het 
nieuwe academies s ta tuut een groot gevaar voor de waarde der 
Universitaire opleiding te zijn. De totale eisen zouden stellig 
te hoog worden, indien deze evenredig met de voortschrijdende 
specialisatie der onderdelen zouden toenemen. De gevolgde weg 
echter om slechts enkele onderdelen van het betreffende gebied 
van studie verplichtend te stellen geeft wel de gemakkelikste 
oplossing, maar is hoogst gevaarlik, daar dit voor de grote 
meerderheid der studenten neerkomt op het geheel verwaar-
lozen van de rest. 
Men kan t rachten alle enigszins misbare details weg te laten, 
Waar van de algemene grondslagen kan niets worden gemist. 
Dit stelt zeker buitengewoon zware eisen aan de docenten en 
van een verkorting der studietijd zal dan ook, indien men de 
gaarde der Universitaire opleiding wil behouden, bij de steeds vor-
mende ontwikkeling der wetenschappen geen sprake kunnen zy n. 
Zoowel voor hen, die worden opgeleid voor de beoefening van 
enig gebied van vrije wetenschap, als voor hen, die zich voor 
e i l l g beperkt gebied van toegepaste wetenschap bekwamen, is 
een brede basis door een voldoende inzicht in de grondslagen 
der verwante takken van wetenschappen, onmisbaar. 
Het gevaar om tè veel vakschool te worden bestaat dus zowel 
voor Universiteit als Hogeschool; maar indien we toegeven, 
«at de L. H. S. t o t roeping heeft de belangen van Land- en 
tu inbouw te dienen en dus als een geheel slechts een beperkt 
gebied van toegepaste wetenschappen beoefent, welke invloed 
zal dit dan uitoefenen op hare werkers individueel ? 
Ik meen, dat deze individueel dit gebied steeds zullen of 
althans moeten beoefenen, gedreven door volkomen dezelfde dryf-
veer, als elke beoefenaar van enige tak van vrye wetenschap aan 
de Universiteit. 
We zullen het er over eens zijn, dat het scheppend vermogen 
v a n zelfstandig onderzoek op ieder gebied moet uitgaan van 
sterke emotie's. Ook, dat de wetenschappelike emotie, opgewekt 
door liefde naar de waarheid de drijfveer van elk wetenschappe-
uk onderzoek moet zijn. 
. M O M , zegt zo terecht (pag. 23 laatste alinea) : „Welnu als we 
J» wetenschap, s taatkunde, techniek, handel, industrie, land-
bouw en alle andere takken van menschelyk bedrijf rondzien, 
dan weten we, dat ook daar iedere belangrijke vooruitgang tot 
stand is gebracht door personen, die, evenals de kunstenaar, 
waren aangegrepen door een aandoening, die hen rust noeh duur 
U e t , hun werkkracht prikkelde to t het uiterste, hun gehele 
aandacht in beslag nam, en hen trots miskenning en tegenwer-
king, dikwijls met verwaarloozing van eigen belangen, dreef to t 
uitvoering te brengen, wat zij zich in hun geest hadden voor-
gesteld." 
Welnu, waar zodanige motieven de drijfveer zijn, meen ik, 
dat we bij deze onderzoekers het door hem gemaakte onderscheid 
tussen de liefde voor de kennis der waarheid en de liefde voor 
hare toepassingen moeilik kunnen handhaven. 
Ik voor mij geloof, dat de laatste niet of hoogst zelden als 
zodanig bestaat. De onderzoeker, die zyn leven geeft om het 
kankerprobleem of het tuberculose-vraagstuk nader to t zijne 
oplossing te brengen, zal dit doen, gedreven door de wetenschap-
pelike emotie, om de waarheid te willen kennen. Dat een even-
tueel succes de mensheid ten goede zal komen is zeker heel mooi, 
en een streven om de mensheid te helpen kan aanleiding zijn 
geweest, dat hij het beroep van medicus heeft gekozen, maai-
de prikkel, die hem alle persoonlike belangen, zijn gezin, en zijn 
leven doet vergeten, is dezelfde echte zuiver wetenschappelike 
emotie, even los van de mogelike toepassing, als de beoefenaar 
van de vrije wetenschap bezielt. 
MOLL zegt, dat bij het zelfstandig wetenschappelik onderzoek 
de emotionele zijde zozeer op de voorgrond treedt, dat ze de 
mens als het ware geheel absorbeert. Hij citeert SIDGWICK, die 
„the pleasures of At ta inment" onderscheidt van „the pleasures 
of Persui t" en er terecht op wijst, da t de laatste veel belangrijker 
zijn dan de eerste. 
Ik zou niet alleen willen vragen, of dit bij de werkers op het 
gebied der vrije wetenschap in zoveel meerdere mate het geval 
is, dan bij die der zgn. toegepaste wetenschap, maar zelfs of dit 
bij de laatste niet evenzeer het geval zal moeten zijn. 
MOLL, zegt: „hij, die de wetenschap om haar zelve beoefent, 
werkt aan de kennis van de waarheid, die oneindig is. Hij, die 
hare toepassing zoekt, richt zijn blik op het eindige en beperkte 
en moet voor lief nemen, hetgeen daarvan het natuurlijk 
gevolg is" . 
Hoe staan echter de beide groepen van onderzoekers persoonlik 
hiertegenover ? 
Beide zullen zich er van bewust zijn, dat ze, tegenover de 
grote geheimen, waarvoor ze komen te staan, in het gunstig-
ste geval, hoogstens een zeer klein stapje in de richting van het 
einddoel kunnen vorderen. 
De beoefenaar der vrije wetenschap, die aan de oneindige 
waarheid werkt, zal zich bij z'n probleemstelling toch voorlopig 
tevreden moeten stellen met te t rachten een zeer kleine schrede 
voorwaarts te komen. Voor zich zelf moet hij zich eerst een be-
perkt doel voor ogen stellen, zich bewust blijvende, dat hij slechts 
uiterst weinig to t het bereiken van het einddoel zal kunnen 
bijdragen. 
Zo zal ook de onderzoeker, die in het algemeen aan een gebied 
van toegepaste wetenschap werkt, bij zijn werk zoveel nieuwe 
problemen voor zich zien, dat hij, zelfs indien hij tot een zekere 
mate enig succes mocht hebben en het beperkte doel mocht be-
reiken, bescheiden zal blijven, overtuigd, dat ook voor hem een 
oneindig aantal vraagstukken blijft op te lossen. 
Al heeft dus de L. H. S. als geheel stellig als algemeen doel 
het bevorderen van de belangen van onze Land- en Tuinbouw, 
«us een gebied van toegepaste wetenschap, zo vraag ik me 
daarom toch af, hoevelen er zullen zijn, die inderdaad hier de 
wetenschap beoefenen uitsluitend om hare toepassingen? 
Ik vermoed zeer weinigen en ik meen, dat men dit niet alleen 
moet erkennen, maar zelfs waarderen en toejuichen. 
.
 v
» n de toepassing kan eerst sprake zijn als het vraagstuk 
»s opgelost en al zal men een onderwerp in studie nemen, dat het 
gebied van toegepaste wetenschap raakt , bij de probleemstelling 
voor het onderzoek en gedurende het onderzoek zelve, diene 
m e n zich zo weinig mogelik te laten beïnvloeden door de drang 
vanuit de cultuur. Zolang het onderwerp in studie is, onderschei-
de de onderzoeker zich in niets van de beoefenaar der vrije 
wetenschap. 
Beiden moeten zich bij hun werk een beperkt probleem ter 
°Plossing voor ogen stellen. Beiden zullen daarvoor gebruik 
•naken van hetgeen door vroegere onderzoekingen is bekend ge-
worden en na dit op een voor het ogenblik doelmatige wijze te 
hebben geordend, t rachten door eigen onderzoekingen de bekende 
feiten zodanig aan te vullen, dat het geheel een beantwoorden 
v a n de vraag, die ze zich hebben gesteld, mogelik maakt. 
Voor beiden is het beslist noodzakelik, dat ze zich niet door 
blJoogmerken laten afleiden en de beoefenaar van de toegepaste 
wetenschap mag zich even weinig door de wens naar spoedig 
geldelik voordeel of door drang van de praktijk van de juiste 
W eg laten afbrengen, als de werker op het terrein van de vrije 
wetenschap zich door de zucht naar roem mag laten verleiden 
tot overhaastig werken of tot het ontijdig trekken van conclusie'» 
"i t onvoldoende gedocumenteerde resultaten zijner proef-
nemingen. 
Indien beiden hun voorlopig beperkt doel volledig bereiken, 
dan moeten beiden inzien, dat tegenover de oneindige hoeveel-
heid onopgeloste problemen, ze slechts een zeer kleine stap zijn 
gevorderd en beiden vinden ze nieuwe problemen tot onderzoek 
t e
 over. 
Al zal nu de man van de vrije wetenschap stellig volkomen 
vrijheid vinden zich te verdiepen in een onderzoek, dat met 
het voorafgaande eng vurhand houdt, terwijl de werker op 
het gebied der toegepaste wetenschap wellicht een ander 
onderwerp zal moeten kiezen, toch moeten beiden tegenover 
het volgende vraagstuk, dat hen zal bezighouden, weer geheel 
gelijk staan. 
Meermalen zal het toch voorkomen, dat het beoogde doel 
door beiden niet volkomen wordt bereikt en dan blijkt, da t een 
geheel andere weg zal moeten worden ingeslagen. 
De beoefenaar der vrije wetenschap kan in dit geval elk ge-
deeltelik resultaat op z'n credit-zijde boeken als bijdrage tot 
de benadering van het einddoel. Hierdoor is de t aak van de 
beoefenaar van de vrije wetenschap in vele gevallen dankbaarder, 
dan die van de man der toegepaste wetenschap. De laatste toch 
zal vele malen, door omstandigheden, die niet aan hem zijn te 
wijten, het practiese doel niet kunnen bereiken, hoewel zijn 
methoden van onderzoek en zijn prestatie's van uit een weten-
schappelik oogpunt bezien, voortreffelik kunnen zijn geweest. 
Toch behoeft ook voor de laatste niet alle moeite verloren te 
zijn, indien hij inderdaad de juiste methode van werken heeft 
gevolgd. Heeft hij door hoop op een snel voordeel brengend 
succes, zich laten verleiden to t een soort kansspel, waarbij op 
goed geluk allerlei middelen werden geprobeerd, zonder systema-
ties op het bekende, door het doen van exacte waarnemingen, 
voort te bouwen, ja, dan zal hij wellicht even ver zijn, als aan 
het begin van zijn arbeid. 
Heeft hij echter het laatste wel gedaan, dan kan hij er zeker 
van zijn, dat de moeite niet vergeefs is geweest en dat de bouw-
stenen, die hij heeft bijeengebracht, ter eniger tijd voor hem zelf 
of voor anderen een dankbaar materiaal zullen leveren om het 
gebouw der kennis op het betreffende gebied verder te doen 
oprijzen. 
Noch naar de drijfveer to t het onderzoek, noch naar de meer 
of minder strenge eisen aan de onderzoeker te stellen, kunnen 
we dus een tegenstelling maken tussen de individuele onder-
zoekers op het gebied van vrije of toegepaste wetenschap. 
Van welke grondleggende betekenis onderzoekingen, verricht 
op een beperkt gebied van toegepaste wetenschap, kunnen worden 
voor het gehele gebied van vrije wetenschappen, beseffen we het 
beste, indien ik slechts de naam van PASTEUR noem. 
Heeft het voorgaande nu ook enige betekenis voor de 
verhouding der verschillende onderzoekers aan de L. H. S. 
onderling en hun gezamenlike verhouding to t de Land- en 
Tuinbouw ? 
BBOEKBMA heeft in de rede in 1923 vanaf deze plaats gehouden 
onder de t i te l : ,,Plantenveredeling en Wetenschap" een tegen-
stelling gemaakt tussen een groep van werkers op dit gebied 
der toegepaste wetenschap, die hij noemt „Landbouwkundigen" 
tegenover „Botanici, Scheikundigen, Bacteriologen en verdere 
specialisten, die de wetenschap om der wille van de wetenschap 
zelve beoefenen". 
Hoewel ik geloof, dat we in werkelikheid zeer dicht by 
elkaar staan en ik me geheel kan verenigen met de rest van 
zijn betoog, dat zo grote liefde voor de levende natuur open-
a a r t , toch meen ik, dat deze tegenstelling beter achterwege 
W a s gebleven. 
Het motief van de drijfveer to t het onderzoek meen ik, na 
hetgeen ik in het voorgaande heb gezegd, wel te kunnen voor-
t g a a n . Ook voor de werkers op het terrein van toegepaste 
wetenschap moet de liefde voor de waarheid de enige drijf-
veer zijn. 
Nog gevaarliker is echter de tegenstelling, indien er sprake 
zou kunnen zijn van enige meerdere of mindere geringschatting 
tussen beide groepen van werkers en ik meen zelfs, dat B B O E K E -
M A , die het in het algemeen voor de Landbouwkundigen op-
neemt, in het vervolg van zijn betoog zowel aan deze groep 
V a n
 werkers als een geheel, als aan de vele onderzoekers van 
grote wetenschappelike verdienste, die hiertoe moeten worden 
gerekend, onrecht doet. 
Men moet toch de indruk krijgen, dat hij door deze tot op 
zekere hoogte tegenover de wetenschappeiik streng geschoolde 
geleerden te stellen, de mogelikheid openlaat om aan hen eisen 
v
»n minder strenge geschooldheid te mogen stellen en dat is toch 
geenszins het geval. 
Diepere kennis te verkrijgen door wetenschappeiik experiment, 
n e t exacte onderzoek, moet worden gevraagd van elke groep van 
onderzoekers, en hierbij mag geen tegenstelling bestaan tussen 
«e eisen gesteld aan de botanicus c.s., de landbouwkundige, of — 
«e ervaren en kundige kweker, die werk kan leveren, dat uit een 
wetenschappeiik oogpunt bezien, grote eerbied afdwingt. 
Het is wederom MOLL, die zegt in de aanvang van zijn reeds 
zo dikwijls door mij genoemde rede: 
».Voor ik tot de behandeling van dit onderwerp overga, moet 
A . om misverstand te voorkomen, U zeggen in welken zin ik het 
woord wetenschap gebruiken zal. Ik verklaar dan, dat ik het uit-
sluitend doen zal in den ruimsten en eenvoudigsten zin, namelijk 
aan om te duiden het geheel van geordende menschelijke kennis der 
waarheid. Ik wijs er met nadruk op, dat ik het woord wetenschap 
hier nooit zal bezigen in dien engeren en minder goed gedefinieer-
den zin van het dagelijksch leven, waarin het soms dienstdoet, 
a l s wij om iemand te eeren hem een „wetenschappelijk", om 
hem te kleineeren een „onwetenschappelijk" man noemen. Om 
«ort te gaan; wetenschap in den door mij bedoelden zin 
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wordt in hare eerste beginselen reeds op de bewaarschool be-
oefend, en is in geenen deele een uitsluitend kenmerk van hooger 
onderwijs". 
Zo meen ook ik, dat we to t heil van het ware wetenschappelik 
onderzoek, dat vrij of zgn. toegepast slechts het zoeken naar de 
waarheid ten doel heeft, hieraan moeten vasthouden, dat aan 
geen vak of graad of klasse van werkers het monopolie van 
wetenschappelik onderzoek eigen is. 
De gedachte is bij elk wetenschappelik onderzoek het voor-
naamste en al kan de aard van het probleem meebrengen, da t 
de ene onderzoeker zich bedient van microscoop of spectroscoop 
in het laboratorium en de andere buiten in de natuur zich to t 
waarnemingen met het blote oog moet beperken, noch voor de 
eisen van exactheid der waarnemingen zelve, noch voor de 
waarde van de hersenarbeid nodig om de gedane waarnemingen 
te verwerken, behoeft dit van enige betekenis te zijn. 
Dat men bij de zeer complexe problemen, waarvoor men onder 
deze omstandigheden in de natuur komt te staan zich ook laat 
leiden door de intuitie, is niet alleen geen bezwaar, maar zelfs 
onvermijdbaar. 
Deze intuitie is voor de onderzoeker in elke cultuur even 
onmisbaar als de phantasie voor de onderzoeker op het gebied 
der vrije wetenschappen. 
Een eis is slechts, dat de onderzoeker zichten alle tijde bewust 
blijft in hoeverre zijn oordeel berust op onomstootbare feiten, 
gegrond op waarnemingen en eigen experimenten, of op intuitie 
en phantasie, tegenover de laatste steeds zeer krities blijft s taan, 
er zoveel mogelik naar strevende, ze door experimenten op 
waarheid te toetsen. 
Evenmin echter als er een reden bestaat om een scherpe 
tegenstelling te maken tussen de methoden van werken van 
onderzoekers op het gebied van vrije of toegepaste wetenschap, 
kan men een tegenstelling maken naar de meer of mindere 
wetenschappelike waarde van het werk van zgn. wetenschappelik 
streng geschoolde geleerden — landbouwkundigen — of er-
varen land- of tuinbouwers. 
Hij, die het geluk heeft met de een of andere cultuur in intieme 
aanraking te komen, zal het werk van de practiese kwekers 
leren waarderen, indien hij ziet op welke schitterende wijze 
deze dikwijls zonder enige Universitaire of Hogeschoolopleiding 
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te hebben genoten, op volkomen logiese wijze zeer moeilike pro-
blemen hebben opgelost. 
° P geen betere wijze kan ik U duidelik maken, dat het echt 
wetenschappelik onderzoek geen monopolie is van enige groep 
van werkers. 
ïk wil hier b.v. de aandacht vestigen op een ziekte, die in de 
hollenciiltuur zeker van alle ziekten to t de meest verspreide 
behoort en wordt veroorzaakt door een Botrytis, n.l. „het vuur" 
d er hyacinthen. 
De kwekers hebben ingezien, dat deze ziekte zich vooral in het 
voorjaar verspreidt in verband met de ongunstige atmosferiese 
'nvloeden in deze tijd van het jaar. 
Geheel zelfstandig, zonder hulp der officiële wetenschap, heeft 
m e n methoden gevonden, waardoor het mogelik wordt de groei 
v an het gewas zodanig te verlaten, dat afgezien van abnormale 
omstandigheden de schade dezer ziekte van weinig betekenis 
is geworden. 
De laatste jaren zijn de mozaiek-ziekten in de officiële weten-
schap veel bestudeerd geworden en de naam virus-ziekten is U 
alien voldoende bekend. 
Zonder deze geleerde namen te kennen, hebben de ervaren 
kwekers reeds lang deze verschijnselen niet alleen onderkend, 
«laar ook zeer practiese cultuurmaatregelen getroffen om door 
n e
* isoleren van nog volkomen groene planten, en deze voor de 
voortteelt te gebruiken, de schade dezer ziekten te^ontgaan. 
D
» t ze hier van een meer alledaagse naam als „het grijs" gebruik 
m a k e n , doet niets af aan de wetenschappelike verdienste van 
hun bestrijdingsmethode. En hierbij mag ik, al ligt dit niet op 
Phytopathologies gebied, zeker nog wel noemen de grote weten-
schappelike verdienste van een kweker als wijlen N. DAMES, die 
d e
 grondslagen heeft gelegd voor het prepareren der hyacinthen. 
Door officiële beoefenaren der Wetenschap zijn op dit gebied 
later hoogst belangrijke onderzoekingen verricht, maar moeten 
w e niet de grootste eerbied hebben voor de eenvoudige mannen, 
«ie, door logies denken en scherpe waarnemingen met hoogst 
eenvoudige hulpmiddelen, dergelike problemen oplossen? Al 
werken ze in en voor de praktijk, toch vinden we bij hen de 
echte wetenschappelike emotie in de meest zuivere vorm. 
Wat we echter moeten eisen van onderzoekers op elk gebied 
en dus ook op het gebied van land- en tuinbouw is, dat ieder, 
die zich met enig onderzoek op dit gebied bezig houdt, het pro-
bleem, waaraan hij werkt zoveel mogelik kan overzien, onver-
schillig wat het oogmerk van zijn onderzoek is. 
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Nu zijn de problemen, zoals ze zich in de Land- en Tuinbouw 
voordoen meestal buitengewoon complex en, voordat to t een 
poging to t oplossing kan worden overgegaan, zal men dit moeten 
t rachten te analiseren, om het voor zover dit mogelik is, te her-
leiden tot meer enkelvoudige problemen, die afzonderlik kunnen 
worden onderzocht. 
Het ligt voor de hand, dat deze onderdelen op zeer verschillend 
gebied zullen liggen, maar, elk specialist, die een dezer onderdelen 
in stud'e neemt, moet in de eerste plaats t rachten het geheel 
te begrijpen. 
Dat d ' t d'kwijls zeer moeilijk is, zijn we ons allen zeer goed 
bewust en het gemak, waarmee men de plaats van het detail-
problem in het geheel zal kunnen beoordelen, moet sterk ver-
band houden met de aa id van het speciale gebied van de onder-
zoeker. 
Dat er echter enige groep van deskundigen tussen de land- en 
tuinbouw met hare problemen en de onderzoekers der speciale 
gebieden als bemiddelaars zou moeten staan ; acht ik met 
alle waardering voor elke klasse van werkers niet alleen onmoge-
lik, maar ook fataal. 
Natuurlik sluit ik die bemiddeling uit, welke meer bestaat in 
het geven van onderricht en voorlichting, zoals door land- en 
tuinbouw-consulenten de resultaten van afgesloten onderzoekin-
gen aan de practici worden meegedeeld. 
We hebben hier slechts op het oog de onderzoekingen, die 
beogen de onopgeloste problemen nader te bestuderen. 
Hiervoor is in de eerste plaats nodig, dat de specialist zelf 
contact zoekt en houdt met het gehele probleem. 
Hij kan dankbaar gebruik maken van enige bemiddeling, 
waardoor hij het bestaan van het te onderzoeken probleem leert 
kennen, maar, zowel voor het beoordelen van de wijze, waarop 
hij z'n onderzoekingen moet uitvoeren, als om te weten in hoe-
verre zijn oplossing juist is, of nog verbetering nodig heeft, is 
het onafwijsbaar noodzakelik, dat hij zelf met eigen ogen waar-
neemt. 
Hiervoor is een innig contact met de cultuur nodig, omdat het 
onmisbare inzicht in de aard van de cultuur, slechts door dit 
contact kan worden verkregen. 
Dat het wel eens aan dit contact heeft ontbroken bij botanici, 
entomologen enz., weten we allen te goed. 
Dit heeft echter meer gelegen aan de omstandigheden, waar-
onder gewerkt werd, dan aan de vooropleiding of de groep van 
werkers, waarbij de onderzoeker werd ingedeeld. 
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Zeer duidelik wordt dit aangetoond door de goede naam, waar-
l n
 zich b.v. onze proefstations in Indië mogen verheugen. Toch 
was tot voor korte tijd, althans de grote meerderheid der hier 
werkzaam zijnde onderzoekers, hoofdzakelijk afkomstig van onze 
Universiteiten. 
Deze biologen waren echter allen in zeer nauw contact met 
de cultuur, waarin ze werkten en hierdoor was het hun mogelik 
hij de detailproblemen, waaraan ze werkten, deze te zien in het 
verband met de gehele cultuur. 
Het ligt voor de hand, dat niet iedereen zich even snel thuis 
voelt in de een of andere cultuur en het meest bevoorrecht zal 
hij zijn, die a.h.w. enig kwekersbloed in zijn aderen heeft. Dit 
hehoeft echter in ' t geheel niet samen te hangen met de oplei-
ding, welke de onderzoeker heeft gehad, maar is een zuiver 
Persoonlike eigenschap. 
Hij, die deze eigenschappen mist, zal zich tot dit soort werk 
b inder voelen aangetrokken en moet uit zich zelf eenander 
arbeidsveld zoeken. 
Voor de onderzoekers, werkzaam aan de L. H. S., zal dit 
contact met de cultuur geheel onmisbaar zijn en moet dit, ook 
m e t het oog op de opleiding der studenten, die later in de 
culturen werkzaam zullen zijn, op de meest innige wyze worden 
verkregen. 
Slechts daardoor zullen deze kunnen leren, zelf de methoden 
voor onderzoek te vinden van de problemen, die zich later aan 
hen zullen voordoen en zullen ze met de ware liefde voor het 
wetenschappelik onderzoek worden bezield. 
Ik weet zeer goed, dat hieraan twee kanten zyn, die aan-
leiding hebben gegeven tot verschillend inzicht in dezen. Aan 
de ene kant heeft men voorstanders gevonden van instituten, die 
als vraagbaak zouden dienen voor de praktiese land- en tuin-
bouwers en daardoor het contact met de culturen zouden be-
houden. 
Aan de andere kant heeft men gevreesd, dat de onderzoekers 
door deze plaatsing te veel zouden worden in beslag genomen door 
de telkens wisselende vragen, hun door de praktijk voorgelegd 
en hierdoor niet in s taat zouden zijn zelfstandig onderzoekingen 
uit te voeren. 
Tegen het laatste moet natuurlik worden gewaakt, de onder-
zoeker moet in de eerste plaats zelf er voor zorgdragen de leiding 
in handen te houden, zodra hij zich eenmaal een weg voor het 
onderzoek heeft gekozen en zich door geen verkeerde invloeden 
van de juiste weg laten afvoeren. 
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Toch is het zeer onjuist als men het laatste vrezende, onder 
het motto „we werken niet (direct) voor de praktijk", zozeer 
het contact verliest met de cultuur, dat men niet meer het volle 
recht heeft om te zeggen: we werken in, de praktijk, d.w.z-
we zijn volkomen in staat om zelf ons probleem geheel te be-
oordelen. 
Men verwart dan, zowel zeer ten nadele van de land- en tuin-
bouw, als van zijn eigen onderzoek, het contact met de land- en 
tuinbouwers met het contact met de problemen der land- en 
tuinbouw, en gooit het kind met het badwater overboord. 
Er is wel de mening uitgesproken, dat de praktijk, door oeco-
nomiese nood gedwongen, wel van de resultaten der onder-
zoekingen aan de L. H. S. zou weten te profiteren. Men vergeté 
echter niet, dat zelfs een volledige oplossing van vele detail-
problemen, nog geen oplossing van het gehele complexe probleem 
geeft en dat op de voor het onderzoek noodzakelike analyse der 
afzonderlike vraagstukken een volledige synthese moet volgen. 
Nu moge de onderzoeker denken, dat hij het probleem voor 95 % 
heeft opgelost en dat de praktijk zelf wel de laatste moeilikheden 
zal overwinnen, juist deze laatste s tap is veelal het zwaarste 
en ook hieraan moet de onderzoeker ten volle meewerken. 
Indien hij dit doet, dan zal hij wellicht zien, dat er nog veel 
meer dan hij dacht aan zijn oplossing ontbreekt, terwijl, indien 
hij dit nalaat, het resultaat van zijn werk voor de land- en 
tuinbouw althans voor een groot deel verloren gaat. 
Maar zelfs indien men zich op het s tandpunt wil stellen van 
de meest mogelike vrije beoefening der vakken van wetenschap, 
die met de Land- en Tuinbouw in de ruimste zin van het woord 
in verband staan, onverschillig of de beoefenaar zich bevindt 
aan Universiteit of Hogeschool en zonder enige bedoeling van 
toepassing voor een practiese cultuur, dan nog zijn de problemen, 
die hiermede verband houden, slechts te onderzoeken onder 
innig contact met de culturen, waarop ze betrekking hebben. 
In hoe sterke mate dit het geval is, hoop i k U te kunnen duide-
lik maken in het volgende gedeelte, waarin ik wil spreken over 
de verhouding tussen het phytopathologies onderzoek en de 
Land- en Tuinbouw. 
Het zou me zeker te veel tijd kosten U een volledige opgave 
te doen van alle wijzen, waarop men de Phytopathologie heeft 
willen definieren. 
RITZEMA Bos heeft in 1895 bij de aanvaarding van het ambt 
van buitengewoon hoogleraar in de Phytopathologie aan de 
Gemeente-Universiteit te Amsterdam een oratie uitgesproken, 
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getiteld: „De ziekteleer der planten", waarin hij getracht heeft 
nauwkeurig vast te stellen, wat men onder de Phytopathologie 
moet verstaan. 
Op pag. 4 en 5 geeft hij een zeer uitvoerige en nauwkeurige 
omschrijving van alles, wat hij tot dit gebied rekent en ik heb 
m e t nagegaan of wellicht hieraan op het ogenblik nog enkele 
Punten zijn toe te voegen, daar hieruit reeds voldoende blijkt, 
hoe uitgebreid dit terrein van onderzoek is. 
Op pag. (j geeft hij een samenvatting in de volgende woorden : 
M De ziekteleer der planten is de wetenschap, die zich bezig 
houdt met de studie van alle invloeden, welke de normale en 
voorspoedige ontwikkeling van de cultuurgewassen of van hunne 
«eelen tegenhouden, en van de middelen, die kunnen worden 
aangewend om deze nadelige invloeden op te heffen of te tem-
peren". 
We kunnen het er over eens zijn, dat deze definitie heel wat 
omvat en tevens, dat we precies moeten weten waar de normale 
e n voorspoedige ontwikkeling begint en ophoudt om te kunnen 
z eggen of we op abnormaal terrein zijn aangeland. 
Ik kan U niet beter het veelomvattende gebied der Phyto-
pathologie duidelik maken, dan door U de moeilijkheid van de 
begrenzing voor ogen te houden. 
Hoe toch zullen we kunnen beoordelen, waardoor een normale 
groei wordt belemmerd, zo lang we niet wej;en, welke factoren 
deze ontwikkeling binnen de grenzen van het normale be-
heersen? En dit laatste brengt onafwijsbaar de noodzakelikheid 
mede, dat, indien we een ziekte van het een of andere gewas 
willen bestuderen, we in de eerste plaats goed op de hoogte 
moeten zijn van de normale organographie en morphologie van 
deze gewassen en de invloeden, die hun ontwikkeling en groei 
beheersen, m.a.w. hun cultuur in de ruimste zin des woords. 
Dit geldt zowel voor hem, die een phytopathologies probleem 
als object van vrije wetenschap wil bestuderen, als voor hem, 
die zich to t taak heeft gesteld een oplossing te zoeken voor een 
urgent cultuur-probleem. 
Het is niet vreemd, dat de kijk, die verschillende onderzoekers 
°P de phytopathologiese problemen hebben gehad, sterk samen-
hangt met het gebied, waarop ze zich hoofdzakelik hadden 
bewogen. 
Er is een tijd geweest, dat dit terrein in hoofdzaak werd be-
werkt door entomologenen later ook mykologen, die voornamelik 
het zwaartepunt legden op de insecten en fungi, die ze als para-
sieten meenden te onderkennen. 
Als reactie hierop heeft men daarnaast een stroming gekregen, 
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waarbij deze hoofdzakelik als saprophyten werden beschouwd, 
die zich al naar de meer of minder gunstige omstandigheden, 
waaronder de planten groeiden, op deze ontwikkelden. 
Men bedenke echter vooral, dat men bij een phytopathologies 
onderzoek steeds te doen heeft met een wisselwerking tussen de 
plant en parasiet, of bij zgn. niet-parasitaire ziekteverschijnselen 
met een reactie van de plant op soms zeer samengestelde invloe-
den van het milieu. 
De bestudering van de wijze, waarop de plant en de parasiet 
afzonderlik reageren op deze invloeden, is stellig voor het onder-
zoek van het hoogste belang, maar de phytopatholoog heeft 
bovendien vooral na te gaan, welke uitwerking deze invloeden 
hebben op de verhouding tussen beide, m.a.w. de uitwerking 
hiervan op het verloop van het ziekteproces. 
Wat we in de Phytopathologie, zowel als in de menselike ge-
neeskunde verstaan onder vatbaarheid en resistentie zijn hoogst 
belangrijke begrippen, die beide echter zo sterk worden beheerst 
door zeer complexe invloeden van het milieu, dat we deze slechts 
kunnen bestuderen door een nauwkeurig onderzoek van het 
verloop van het ziekte proces onder natuurlike verhoudingen. 
Zijn de laboratoria met alle hier beschikbare hulpmiddelen 
ook voor de phytopatholoog onmisbaar voor zijn onderzoek, hij 
kan slechts zijn problemen volledig overzien, indien hij het ziekte 
proces in het natuurlike milieu bestudeert. 
Hoe vaak ziet men niet, dat infectieproeven in laboratoria 
of kassen genomen in ' t geheel geen succes hebben, doordat, 
hoewel er een overgroot aantal parasieten zijn ingevoerd, het 
ziektebeeld wegblijft en de parasieten verdwijnen? 
En aan de andere kant zien we in de cultuur soms de para-
sieten in percentage's van 1 to t 100 op alle planten aanwezig, 
zonder dat er schade van betekenis optreedt. 
Hebben niet E. R. J O N E S e.a. ons aangetoond, dat een invloed, 
die in ' t geheel niet schadelik behoeft te werken op de parasiet, 
het ziekteproces voor de plant zeer gunstig doet verlopen, door-
dat hierdoor de vatbare periode van de plant zeer snel wordt 
doorlopen! x) 
Al is om dit te kunnen bestuderen voor de a.s. phytopatho-
loog m.i. vooral een goed inzicht in de planten-physiologie on-
misbaar, ook de kennis der naverwante vakken zal zo nodig 
zijn, da t voor de phytopatholoog wel een zeer veelzijdige op-
leiding noodzakelik schijnt. 
*) E. R. J O N E S , The relation of environment to disease in plants, 
American Journal of Botany, Vol. XI 1924(. 
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Het is echter ook voor hem reeds onmogelik geworden om, 
biJ de vergaande specialisatie der wetenschap op alle gebieden 
v an zijn vak thuis te zijn."in de menselike geneeskunde heeft 
^ e n deze moeilikheid to t op zekere hoogte kunnen oplossen 
d°or de talrijke specialisten, waardoor voor elk onderdeel 
"iezondere hulp is te verkrijgen. 
De moeilikheid om dit voorbeeld te volgen in de phytopatho 
'ogie is nu juist, da t de plant zich niet met haar natuurlike om-
geving naar het laboratorium van de specialist laat overbrengen. 
Deze zal een detailprobleem betreffende een biezonder punt , 
de ontwikkeling of groei van plant of parasiet betreffende, in 
z
*jn laboratorium kunnen nagaan, voor de bestudering van het 
z lekteproces moet men terugkeren to t het milieu, waar men dit 
geheel kan overzien. 
De eis, die bij de menselike geneeskunde aan de huisarts en 
specialist moeten worden gesteld, dat de eerste kan beoordelen, 
yeïke speciale hulp nodig is en de laatste een goed inzicht heeft 
*
n
 het algemene gebied der geneeskunde, geldt daarom voor 
de Phytopathologie in nog veel sterkere mate. 
Meestal zal de phytopatholoog bij de oplossing van zijn pro-
blemen het zonder specialisten-hulp moeten stellen. Indien hij 
echter zo gelukkig is deze te vinden, dan zal een vruchtbare 
samenwerking slechts mogelik zijn, wanneer beide wederkerig 
voldoende inzicht hebben in eikaars arbeidsveld en het ziekte-
proces in de natuurlike omgeving het centrum van de gemeen-
8 chappelike pogingen to t oplossing van het probleem kan blijven. 
Veel van het misverstand en gebrek aan onderlinge waar-
dering tussen onderzoekers en de praktiese land- en tuinbouwers 
is te wijten aan de omstandigheden, dat met het bovenstaande 
°
m
 de een of andere reden niet voldoende rekening is gehouden. 
Hoe samengesteld de problemen van de phytopatholoog 
bunnen zijn en meestal zullen zijn, moge IJ nog blijken uit enkele 
voorbeelden, welke betrekking hebben op m'n eigen onderzoe-
kingen in het centrum der Bloembollencultuur. 
• Bij mijn komst in de Bloembollenstreek heerste er een ziekte 
m de Narcissen, welke werd veroorzaakt door een Nematode, 
geheel gelijkende op die, voorkomend in vele andere gewassen, 
° '
a
' de Hyacinthen en genoemd: Tylenchus devastatrix. 
Aan de ziekte in de Hyacinthen was wel reeds door specia-
listen, buiten de eigenlike cultuur werkzaam, lange tijd ge-
werkt, maar de praktiese bestrijding was by na geheel in han-
den gebleven van de kwekers, die door zeer zorgvuldige oul-
tuurmethoden er in waren geslaagd de ziekte in de meeste 
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gevallen binnen redelike grenzen terug te dringen. Een genees-
middel tegen de kwaal was echter nog niet gevonden. 
Het is ons gelukt deze kwaal afdoend te genezen door de 
bollen aan een warm-waterbehandeling te onderwerpen. Het 
principe was zeer eenvoudig daar slechts was te bepalen het 
verschil in weerstandsvermogen tussen de plant en de parasiet. 
Dat we echter niet alleen met de uitwerking op de zieke plant 
hadden te doen, moge U blijken, indien U weet, dat we een partij, 
waarvan één bol per duizend was aangetast, reeds moeten be-
handelen en we de zieke bol niet uitwendig als zodanig kunnen 
herkennen. We moeten dus zieke en gezonde bollen tezamen 
behandelen en de invloed der behandeling op de groei, bloei en 
ontwikkeling van de 999 gezonde bollen is vooral niet van 
minder belang, dan die op de ziektetoestand van de éne zieke bol. 
Het is niet mijn bedoeling u hier een volledige beschrijving 
te geven van de moeilikheden, die we hebben moeten overwin-
nen. Daarvoor kan ik u beter naar enkele publicatie's verwijzen. 
Dat we hier echter tenslotte een volkomen bevredigend 
resultaat hebben bereikt, meen ik allereerst te moeten toe-
schrijven aan de omstandigheid, dat we, werkende in het cen-
t rum der cultuur, het probleem in z'n gehele omvang konden 
bestuderen. 
Slechts hierdoor was het bovendien mogelik, dat we niet 
alleen de ziekte geheel konden genezen, maar tegelijk bereikten, 
da t we ook volkomen gezonde partijen door een behandeling 
belangrijk beter konden doen groeien. Daardoor vooral vond 
de toepassing zo snel ingang in de cultuur. 
Het was nu immers niet meer alleen een kostbare behandeling 
tegen een ernstige ziekte, en de grote meerderheid der kwekers 
ging niet alleen bij de allergeringste kans op besmet zijn hunner 
partijen er gaarne toe over de bestrijdingsmethode toe te passen, 
maar onderwierpen zelfs hun volkomen gezonde partijen aan 
een behandeling, met het oog op de gunstige resultaten door 
de behandeling verkregen. 
De grote betekenis van de kennis der invloeden van het milieu 
en de omstandigheden der cultuur, die de verspreiding der ziek-
ten bevorderen of belemmeren, moge ook blijken uit enkele 
biezonderheden over het geelziek der hyacinthen. 
Dat een bestudering dezer ziekten, zelfs door een zeer bekwaam 
onderzoeker, niet zonder innig contact met de cultuur in haar 
gehele omvang kan plaats hebben, blijkt uit de resultaten der 
onderzoekingen van de grote specialist op het gebied van 
bacterieziekten der planten E R W I N SMITH, die als de oorzaak van 
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e t v eelvuldig voorkomen der ziekte in Holland aangeeft de 
°mstandigheid, dat daar bijna geen onbesmette hyacinthengrond 
m eer was te vinden. 
Zowel door ervaring onzer cultuur, als door speciaal door mij 
e r v
° o r ingestelde onderzoekingen, weten we echter, dat de 
grond-infectie voor deze ziekte practies niet van enige beteke-
nis is. 
, Toch heeft E R W I N SMITH de belangrijkste tot nu toe over deze 
ziekte verschenen publicatie geschreven in zijn beroemd stan-
daardwerk: „Bacteria in relation to Plant-diseases" en er is 
U s
 moeilik een duideliker voorbeeld voor de noodzakelikheid 
V a n een zeer innig contact van de onderzoeker met de cultuur 
a a n te halen. 
Hoe ingewikkelder de betrekking tussen de parasieten en de 
gastheer is, des te klemmender zal deze eis gelden en voor het 
geelziek is dit daarom al zeer sterk het geval. 
De ervaring der cultuur leert, da t we kunnen onderscheiden: 
zeer vatbare — vatbare — moeilik vatbare en practies onvatbare 
variëteiten. 
Verder, dat de vatbaarheid van dezelfde variëteit zeer sterk 
a
*hankelik is van de atmosferiese invloeden en o.a. ook van de 
bemesting, welke de partij heeft gehad. Hoe beter en krachtiger 
d e
 bollen groeien, des te meer zullen ze vatbaar zyn voor de 
Z lekte, terwijl bij een matige of slechte groei, zelfs een hoogst 
vatbare variëteit dikwijls zo goed als niets van de ziekte zal 
«ebben te lijden. Deze biezonderheden kan men uitsluitend in 
d e
 cultuur zelve bestuderen, terwijl onbekendheid hiermee 
Proefnemingen in laboratoria of proefstations buiten deze 
culturen genomen, waarschijnlik moeten doen mislukken. 
Infectieproeven, genomen met zelfs zeer vatbare variëteiten 
zullen bij een, uit een oogpunt van bollencuituur enigszins on-
deskundige behandeling, zeer moeilik gelukken en indien men 
een der minder vatbare variëteiten in handen krijgt, is succes 
zelfs volkomen uitgesloten. 
Geeft dus reeds de eenvoudige bestudering der ziekte-ver-
"chijnselen aan de afzonderlike planten buiten de cultuur grote 
moeüikheden, het beramen van oeconomiese bestrydingsmetho-
d e n
 is buiten het centrum der cultuur geheel uitgesloten. 
Hiervoor toch is een zeer grondige kennis van de wisselwerking 
tussen plant en parasieten onder de omstandigheden der cultuur 
noodzakelik. 
De bestudering hiervan heeft me juist doen verwachten, dat 
w e wellicht hier iets kunnen bereiken door het gebruikmaken 
van temperaturen, die gunstig werken op de ontwikkeling van 
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de parasiet. Doordat we hebben waargenomen, dat de grond-
infectie van practies geen betekenis is en de verspreiding der 
ziekte alleen boven de grond plaats heeft, zullen alleen die 
zieke bollen in het plantgoed aanwezig, die nog met een besmette 
neus boven de grond komen, voor de verspreiding van de ziekte 
gevaar opleveren. 
Door dus de partijen, waarin de ziekte is geconstateerd aan 
een temperatuur bloot te stellen, waardoor het ziekte-proces 
in de aangetaste bollen wordt bevorderd, mogen we gunstige 
resultaten voor de bestrijding der ziekte verwachten. Een groot 
percentage der aangetaste bollen toch, wordt hierdoor nog vóór 
het planten als zodanig herkenbaar en kan dus worden verwij-
derd, terwijl in een ander deel het ziekteproces zozeer wordt 
versneld, dat ze in ' t volgend voorjaar niet meer boven de grond 
komen. Daar ik reeds elders over deze onderzoekingen meer heb 
gepubliseerd, zal ik hier op dit onderwerp niet verder ingaan. x) 
Het zal U echter duidelik moeten zijn, dat de feiten, waarop 
dergelike bestrijdingsmethoden moeten berusten, slechts door 
een dageliks contact met de cultuur te verkrijgen zijn. 
Niet alleen echter zal de cultuur minder profiteren van onder-
zoekingen zonder voldoende innig contact met haar onder-
nomen, ze zal, indien door de omstandigheden, waaronder de 
onderzoekingen hebben plaats gehad, onvoldoend gemotiveerde 
conclusie's worden getrokken, zelfs schade kunnen lijden. 
Duidelik wordt dit geïllustreerd door de ervaringen door ons 
de laatste jaren met de uitsluiting van onze narcissen door 
Amerika opgedaan. 
Deze uitsluiting moet berusten op het mogelik daarin voor-
komen van een drietal parasieten, Tylenchus devastatrix, 
Merodon equestris en Eumerus strigatus. 
Van de eerste wordt verklaard, dat deze gevaarlik zou kunnen 
zijn voor de klavervelden in Amerika, terwijl de laatste een 
gevaar voor de uien-cultuur zou kunnen opleveren. Merodon 
equestris is noch voor Holland noch voor Amerika van enige 
oeconomische betekenis. 
De mening, dat Tylenchus devastatrix zou kunnen overgaan 
op de alfalfavelden berust hoofdzakelik op vroegere onder-
zoekingen, waardoor de overgang van deze parasieten van het 
ene gewas op het andere zou zijn vastgesteld. 
Naar mijn overtuiging is hierbij echter niet steeds voldoende 
rekening er mee gehouden, dat het voorkomen van enige nema-
*) o.a. Verslag v. h. Natuur- en Geneesk. Congres 1925. 
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t o den in een plant geen reden mag zijn om tot het bestaan van 
de voor deze plant en de bewuste nematode karakteristieke ziekte 
te besluiten, zelfs ook niet, indien de plant enige misvorming 
d
°or nematodèn veroorzaakt, blijkt te vertonen. 
Slechts een nauwkeurig onderzoek naar het verder verloop 
v a n de aantasting onder natuurlike omstandigheden kan enige 
zekerheid hieromtrent geven en ik meen door een groot aantal , 
n u reeds 8 jaren achtereen voortgezette infectieproeven te hebben 
»ewezen, dat we althans met de nematodèn rassen van Hya-
Clnthen en Narcissen met twee beslist geheel zelfstandige en 
verschillende rassen hebben te doen. 
Toch wordt zonder nauwgezette controle, op grond van deze 
vroegere onderzoekingen op zgn. wetenschappelike basis aan-
genomen, dat de ziekte van de klaver in Amerika uit de Narcissen 
afkomstig zou zijn, wat bovendien reeds daardoor onmogelik is, 
doordat de ziekte der Narcissen van latere datum is, dan de aan-
tasting der klavervelden moet zijn geweest. 
Evenzo is het gegaan met de betekenis van Eumerus strigatus, 
d e
 zgn. kleine Narcisvlieg. Deze is volgens mijn ervaring, ge-
durende 8 jaren in de cultuur en door een zeer groot aantal proef-
nemingen opgedaan, van uitsluitend secundaire betekenis. Vol-
komen gezonde en niet door mechaniese of physiologiese invloe-
den beschadigde Narcissen worden bierdoor niet aangetast. 
Voor de Amerikaanse cultuur is Dr. GRIFFITH, de Amerikaanse 
deskundige op het gebied van bloembollencultuur, tot volkomen 
dezelfde" conclusie gekomen. 
Toch wordt tegenover deze ervaringen gesteld het resultaat 
van een proefneming, waarbij het gelukt schijnt te zijn enkele 
larven te voeden met een stuk van een bolrok, dat uit een ge-
zonde bol was gesneden. Alsof een stuk gesneden uit een bol 
te vergelijken zou zijn met een normaal groeiend bollenweefsel. 
Toch wordt de conclusie uit deze enkele proefneming getrok-
ken, voldoende wetenschappelik gegrondvest geacht, om hierop 
de rechtvaardiging van de uitsluiting van onze bolgewassen uit 
Amerika te baseren, zonder dat men het nodig heeft geoordeeld 
eerst de proefneming onder natuurlike verhoudingen te herhalen. 
Ik heb U echter over de verhouding tusschen het Wetenschap-
peuk onderzoek en de land- en tuinbouw willen spreken, terwijl 
hiermee het terrein der Wetenschap helaas is verlaten. 
Hierop terugkerende wil ik besluiten met de conclusie, dat 
°P de L. H. S. een dubbele taak rust. 
In de eerste plaats het bevorderen der belangen van Land-
en Tuinbouw in Nederland. 
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Het is mijn overtuiging, dat de overgrote meerderheid zo niet 
alle van haar werkers persoonlik deze belangen dienen door 
innerlike drang naar het zoeken der waarheid gedreven en dat 
dit ook ten zeerste moet worden gewaardeerd, zowel in het 
belang der L. H. S. als in het belang van onze land-en tuinbouw 
in haar geheel. 
De land- en tuinbouw zal echter het meest van de onder-
zoekingen kunnen profiteren, naarmate de onderzoekers beter 
in s taat zijn geweest door innig contact met de culturen de 
problemen in hun gehele omvang en in hun juiste gedaante in 
natuurlike omgeving te bestuderen. 
Behalve over de laboratoria te Wageningen, onmisbaar zowel 
voor het onderwijs als voor de onderzoekingen van vele detail-
problemen, zullen de onderzoekers over ruime gelegenheid voor 
onderzoekingen in de cultuur of onder omstandigheden, die de 
natuurlike verhoudingen in de cultuur zoveel mogelik nabij 
komen, moeten kunnen beschikken. 
Te ver gedreven bezuiniging op dit gebied moet stellig als een 
hoogst onverstandige politiek worden beschouwd, die op de 
welvaart van onze land- en tuinbouw een sterk remmende invloed 
moet uitoefenen. 
'Maar daarnaast heeft de L. H. S. ook nog tot taak de opleiding 
der a.s. beoefenaars der land- en tuinbouw, zowel van hen, die 
straks aan het hoofd der grote bedrijven zullen staan, als van 
hen, die zullen zijn aangewezen om hier of in Indië onderzoe-
kingen op dit gebied te verrichten. 
Deze zullen zeker in de eerste plaats hier in Wageningen veel 
moeten leren, dat hun bij hun later werk onmisbaar zal zijn, 
en ik heb grote eerbied voor hen, die de zware t aak op zich 
hebben willen nemen om de grondslagen voor deze kennis 
te leggen. 
Zal het echter niet, voordat ze op eigen benen in de praktijk 
van het leven komen te staan, hetzij in de bedrijven of in de 
moeilikheden van het zelfstandig onderzoek van grote waarde 
voor hen zijn, om onder leiding van de ervaren onderzoekers, 
behorende to t de L. H. S. enige tijd te werken in de cultuur 
zelve, waar ze de problemen, die ze later zullen hebben op te 
lossen, zien in hun complexe vorm, waarin deze zich later aan 
hen zullen voordoen. 
Ze zullen dan, indien ze zich al, vol zeer goed te begrijpen bewon-
dering voor de grote vorderingen der exacte natuurwetenschap-
pen, en volgeladen met een grote dosis fris opgedane wijsheid, 
ver verheven mochten voelen boven de eenvoudige ervaren 
land- en tuinbouwers, zelf in vol contact met de geheimenissen 
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der levende cultuur, bescheiden beseffen, dat bij alle waardering 
v
°or de schitterende ontdekkingen der wetenschap, we nog slechts 
een zeer klein tipje hebben opgelicht van de sluier, die de on-
eindige waarheid voor ons verborgen houdt. 
Indien het mij gegeven mocht zijn op bescheiden schaal te 
bunnen medewerken om de leerlingen der Landbouwhogeschool 
Z o
 nu en dan eens gelegenheid te geven to t dit contact met de 
levende na tuur in onze tuinbouwculturen, dan zal ik dit ten 
»oogste waarderen. 
Mijne Heren Curatoren dezer Hogeschool, 
Het vertrouwen, door U in mij gesteld door mij voor te dragen 
v o o r het ambt , dat ik heden aanvaard, wordt door mij op hoge 
Prijs gesteld. Mijn streven zal zijn dit vertrouwen niet te be-
schamen. 
Mijne Heren Professoren en verdere Onderzoekers verbonden 
a a n de Landbouwhogeschool, 
Ik acht het een groot voorrecht samen met U d e Wetenschap 
te mogen dienen en de belangen van de Landbouwhogeschool 
te behartigen. Bij de veelzijdigheid onzer problemen is onderlinge 
steun onmisbaar en ik zal zeker dikwijls Uw hulp nodig hebben. 
Het vertrouwen, dat Gij met Uwe uitstekende kennis my zul t 
wülen bijstaan, heeft mij de moed gegeven de verantwoordelike 
taak, die ik nu aanvaard, op me te nemen. Dit vertrouwen be-
rustte op de vriendschap, welke ik reeds van velen Uwer in de 
laatste jaren heb ondervonden en is nog versterkt door de sym-
pathieke wijze, waarop Uw Rector mij bij de voorbereidingen tot 
deze plechtigheid is tegemoetgetreden. 
Hooggeleerde MOLL, 
Ik wil niet nalaten mijzelf hier gelukkig te prijzen, dat Gy 
mijn leermeester zijt geweest. Ik meen U niet beter mijn dank-
baarheid te kunnen tonen, dan door steeds Uw hoge idealen 
v a n de Wetenschap voor ogen te houden. 
Ik weet mij hierdoor met hetzelfde rotsvaste vertrouwen te 
kunnen laten leiden op het gebied der wetenschap, als de idealen 
mijner onvergetelike Moeder een richtsnoer voor myn leven zijn 
geweest. 
Dat gij, mijn Vader hier aanwezig kunt zun, stemt mij dank-
baar. Toch hadden wij zo gaarne hem hier gezien, die bijna vier 
jaar geleden, hier in Wageningen zo vol moed zijn taak als 
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geestelik leider op zich nam en nu zo gaarne hier tegenwoordig 
had willen zijn. 
Mijne Vrienden uit de Bloembollenstreek, 
Het is me een behoefte van deze plaats een enkel woord tot 
U t e richten. Wanneer het me gelukt is, iets voor Uwe cultuur te 
bereiken, dan is dat vooral te danken aan de wijze waarop Gij 
mij door Uwe grote kennis hebt gesteund, waardoor we gezamen-
lik konden vorderen. Dat ik in Uw midden mag blijven werken, 
stemt mij tot grote vreugde, omdat ik weet, dat we allen door 
dezelfde drijfveer, de liefde voor onze cultuur, tot werken worden 
aangespoord. Gij allen werkt op een gebied, dat zonder enige 
twijfel tot dat der toegepaste wetenschap moet worden ge-
rekend, maar toch is nimmer het direct te behalen voordeel 
de drijfveer geweest voor diegenen Uwer, die de grote vorderingen 
in Uwe cultuur hebben bevochten. 
Voor Uwe morele steun en grote vriendschap ben ik u dankbaar ! 
Dames en Heren Studenten, 
Reeds bij hetgeen ik hiervoor heb gezegd, heb ik gelegenheid 
gehad, te doen uitkomen, hoe ik meen ook U van dienst te kun-
nen zijn. Uw contact met mij zal niet zo veelvuldig zijn, als dat 
met Uwe andere leermeesters, die Gij dageliks hier in Wageningen 
zult ontmoeten, maar toch hoop ik aan Uwe vorming te kunnen 
medewerken, door U in kennis te brengen met de belangwekkende 
problemen voor onderzoek, die een van onze voornaamste 
culturen ons biedt. 
Ik heb gezegd. 
